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Эк сер ге ти чес кий ана лиз теп ло об мен ных ап па ра -
тов от но сит ся к чис лу ак ту аль ных проб лем тех ни че
с кой тер мо ди на ми ки. Осо бый ин те рес он предс тав ля -
ет при ис поль зо ва нии pinchме то да для син те за теп -
ло об ме ни ва ю щих ся по то ков. Сре ди мно же ст ва за дач,
свя зан ных с ана ли зом по терь в теп ло об мен ни ках,
мож но вы де лить оп ре де ле ние сос тав ля ю щих сум мар -
ных эк сер ге ти чес ких по терь, обус лов лен ных раз лич -
ны ми при чи на ми (ви да ми) не об ра ти мос ти. Её ре ше -
ние, в част нос ти, яв ля ет ся не об хо ди мым для оп ре де -
ле ния ра бо тос по соб нос ти мно го по точ ных теп ло об -
мен ных ап па ра тов при вы бо ре эк сер ге ти чес ких по -
терь в ка че ст ве её кри те рия [1].
Не об хо ди мо от ме тить, что чис то тер мо ди на ми -
чес ки ми ме то да ми не воз мож но вы де лить сос тав ля ю -
щие эк сер ге ти чес ких по терь. Это свя за но с тем, что
тер мо ди на ми ка для оп ре де ле ния по терь от не об ра ти -
мос ти рас по ла га ет лишь урав не ни ем энер ге ти чес ко го
ба лан са и свя зан ным с ним урав не ни ем эк сер ге ти чес -
ко го ба лан са. При чем эти урав не ния мо гут быть по лу -
че ны толь ко для замк ну то го кон ту ра, вклю ча ю ще го
ре аль ные объ ек ты или их час ти. Пос коль ку фи зи чес ки
вы де лить сос тав ля ю щие эк сер ге ти чес ких по терь
нель зя, то и не предс тав ля ет ся воз мож ным вы ра зить
их, ис хо дя из эк сер ге ти чес ко го ба лан са. Та ким об ра -
зом, лю бой ме тод на хож де ния этих по терь, ос но ван -
ный лишь на тер мо ди на ми чес ком ана ли зе, ап ри о ри
бу дет приб ли жен ным.
Меж ду тем рас чёт и ана лиз эк сер ге ти чес ких по -
терь, осо бен но на эта пе про ек ти ро ва ния, ког да еще не
оп ре де ле на конструк ция теп ло об мен но го ап па ра та,
же ла тель но осу ще с твлять на ба зе тер мо ди на ми чес ко -
го под хо да, как на и бо лее прос то го. Из ве ст ны [2,3] со -
от но ше ния для рас чё та от дель ных ви дов эк сер ге ти -
чес ких по терь, вы те ка ю щие из ло ги чес ких рас суж де -
ний. Но эти со от но ше ния со дер жат ве ли чи ны, ко то -
рые прак ти чес ки труд но оп ре де лить. К та ко вым, нап -
ри мер, от но сят ся сред не тер мо ди на ми чес кие эк сер ге -
ти чес кие тем пе ра ту ры при вы чис ле нии по терь от теп -
ло об ме на меж ду по то ка ми, сред няя тем пе ра ту ра по -
ве рх нос ти теп ло об мен ни ка при рас чё те по терь от теп -
ло об ме на с ок ру жа ю щей сре дой и т.д. Кро ме то го, не -
яс но бу дет ли сум ма рас счи тан ных та ким об ра зом раз -
лич ных ви дов по терь со от ве т ство вать об щим по те рям,
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ
Рас смот рен спо соб вы чис ле ния от дель ных ви дов эк сер ге ти чес ких по терь в мно го по -
точ ных теп ло об мен ных ап па ра тах, пре дус мат ри ва ю щий пос ле до ва тель ное иск лю -
че ние сос тав ля ю щих сум мар ных по терь. Пред ло же на про це ду ра иск лю че ния от -
дель ных ви дов по терь, ос но ван ная на их су ще ст ву ю щей клас си фи ка ции. При ве де ны
ре зуль та ты вы чис ле ния и ана ли за сос тав ля ю щих эк сер ге ти чес ких по терь для двух
и трёх по точ ных теп ло об мен ни ков, ис поль зу е мых в кри о ген ных сис те мах. Из ло же -
ны осо бен нос ти оп ре де ле ния ра бо тос по соб нос ти мно го по точ ных теп ло об мен ных
ап па ра тов на ос но ве спо со ба иск лю че ния от дель ных ви дов по терь.
Клю че вые сло ва: По те ри. Эк сер ге ти чес кий ана лиз. Теп ло об мен ник. Ра бо тос по соб -
ность теп ло об мен ни ка.
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METHOD OF DETERMINATION AND ANALYSES 
OF EXERGETIC LOSSES COMPONENTS FOR HEAT EXCHANGERS
The method of calculation of the individual types of exergetic losses in multistream heat
exchangers, which provides for successive elimination of losses components, is discussed.
Based on the existing classification of exergetic losses the procedure of elimination of their
individual components is suggested. Results of calculations and analyses of exergetic losses
for two and threestream heat exchangers used in cryogenics are published. Specialities of
the establishment of heat exchanger availability by the method of elimination of individual
types of exergetic losses are uncovered.
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